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Büszkék rá, hogy a magyar kormány őket bízta meg az összes millenniumi ünnepi magyar 
zászló, valamint a hozzá tartozó díszes zászlószalag és szép tartozékai elkészítésével. Kitesznek 
magukért. Méltók arra, hogy ők a magyar millenniumi zászlók szakavatott, hivatalos készítői. 
Nagy és tiszteletre méltó millenniumi zászlókészítő munkásságukkal párhuzamosan kitűnő, 
nemzetközi rangra szert tett cégük, a Poliform Bt. A koronás és nemzeti színű lobogók mellett 
vállalják községek, városok, illetve templomok zászlóinak kivitelezését is. 
Világszertee lengenek a különböző méretű zászlók, amelyek a kókai varrodából kerülnek ki. 
Kókán varrták a dán nemzeti szimbólumot, melyet Koppenhága főterén, a városház-kupola tetején 
lenget a szél. Kókán készült a svéd királyi palota nagyméretű zászlaja, de kókai eredetű zászló leng 
az F-16-os NATO vadászgépeken és több amerikai hadihajón. Hazai megrendelésre Kókán varrták a 
Budapesti Atlétikai Európa-bajnokság nemzeti zászlóit, majd a NATO-tagállamok budapesti ta-
nácskozásán is Kókáról rendelt zászlók díszelegtek. 
Az itthoni katolikus templomok közül a kókai templom Mária-kongregációs zászlója, a Szent 
István bazilikában a Szűz Máriát ábrázoló zászló és a most készülő Mátyás templom pápai és ma-
gyar templomi díszes zászlója is Kókán készült, akárcsak a patinás millenniumi zászlók. 
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A volt tanítvány, utóbb már kolléga, valamint a SZTE JGYTF Kar vezetősége s a kar Neve-
léstudományi Tanszékének munkatársai nevében búcsúzom dr. Bereczki Sándortól. Megrendülten s 
mégis megnyugodva állok itt, a ravatalnál. 
Megrendülve fogadtuk a szomorú hírt: Bereczki tanár úr nincs többé. Magam nehezen barát-
kozom meg a megmásíthatatlan ténnyel, eltávozott közülünk az az ember, akivel 32 éve álltam 
kapcsolatban, kezdetben mint tanítvány, később mint kolléga. Úgy ismertem meg őt, mint hallatlan 
munkabírású, különleges energiákat kisugárzó tanáregyéniség, kiváló tudós és mindenre kitekintő 
oktatás- és kutatásszervező vezető. Ha egyetlen szóban kellene összefoglalnom hosszú és esemény-
dús életpályáját, valamint egész személyiségét, akkor a hűséget tudnám megnevezni. 
Hűség - először is a munkahelyhez, a loiskola pedagógiai tanszékéhez, ahol - még kimondani 
is sok - negyven esztendőn át dolgozott, részben mint tanszékvezető. Azután hűség magához a 
munkához, a tanításhoz és a neveléshez. Sokat mondó tény, Bereczki tanár úr, a nyugdíjba menés 
kezdetétől, 64 éves korától kezdve is még 7 éven át tanított, szervezett, s folytatta iskola- és neve-
léstörténeti kutatómunkáját, amely utóbbi tevékenységéből kiemelkedik a főiskolánk történetével 
foglalkozó, immár kordokumentum-értékű vizsgálódása. Nem túlzás a megállapítás: ő valóban 
olyan ember volt, aki szó szerint is élete utolsó leheletéig dolgozott, a tanítás és a nevelés könyör-
telen, egyúttal csodálatra méltó szolgálójaként. És végül hűség legfőbb elvéhez s értékrendjéhez: a 
nevelés fegyelmezett, következetes és szakszerű végigvitelének szempontjához és követelményéhez. 
Ehhez a értékhez s mércéhez élete végéig makacsul ragaszkodott, jóllehet ezért időként ko-
moly összetűzésbe is került környezetével. Pedagógiai hitvallására és tevékenységére jellemző volt, 
hogy igen magas követelményeket támasztott tanítványai elé, igényességet várt el tőlük, miközben 
emberséges tudott maradni. Olyan tanáregyéniség tudott lenni, aki mindig nyitott szellemű volt 
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mások problémái iránt, s bár pedagógiai értékrendjét s nevelői szerepkörét soha nem adta fel, mégis 
mindig közvetlen viszonyt tudott teremteni tanítványaival. Hadd idézzem talán legfontosabb és 
leggyakrabban hangoztatott életelvét: „Soha nem szabad feladni a harcot az igazságért és egy neme-
sebb célért!" Ez a vallomása számomra hiteles volt harminc évvel ezelőtt is, amikor még óráit láto-
gattam. De ugyancsak az volt 1999-ben és 2000-ben, amikor kórházi ágya mellett ülve órákon át 
folytattunk már-már filozófiai mélységű beszélgetéseket. 
Meglehet, a munkához és az elveinkhez való hűség mint erkölcsi erény manapság divatjamúlt, 
legalábbis megkopik. Mégis szeretném remélni, az ilyen érték s minta nem tűnik el véglegesen a 
pedagógia gyakorlatában, s mindig lesznek olyan pedagógusegyéniségek és talán mások is, akik 
fölvállalják a hűség erényének hiteles s éppen ezért hatásos képviseletét. 
Megrendülve, ám megnyugodva búcsúzom Bereczki tanár úrtól. Megnyugodva s megbékélve, 
mert bár tudom, a kór, mely alattomosan megtámadta, iszonyú fájdalmakat okozott neki, mégis volt 
ereje hozzá, hogy emberi méltósággal fogadja betegségét. Már súlyos beteg, s munkavégzésre kép-
telen ember volt, ám nyitottságot, érzékenységet mutatott a világ dolgai, változásai cs a hétköznapi 
emberi küzdelmeink, valamint a művészet, kiváltképpen a zeneművészet csodálatos világa iránt. Ez 
a művészi s erkölcsi fogékonysága, valamint szelleme szabad mozgása bizonyára átsegítette őt élete 
utolsó szakaszán, s kialakított benne valamifajta keser-édes derűt, irigylésre méltó nyugalmat s 
türelmet. Emberi méltósággal s a tapasztalt idős ember bölcsességével szemlélte s értékelte a világot 
s benne saját életpályáját, saját eredményeit s kudarcait. 
Megnyugodva s megbékélve kísérjük most utolsó útjára, mert becses gondolatait, pedagógiai 
elveit, erkölcsi értékeit mi, tanítványok sokasága, s talán mondhatom, kollégái visszük tovább. Azt 
hiszem, őrá is érvényesek Vörösmarty Mihály gyönyörű verssorai: „De aki ennyit élt, / Sír el nem 
temeti, / Sírját a hála szent / Kezekkel öleli." Igen, kedves tanár úr, kolléga, hosszú életutad s áldo-
zatos munkád után most megpihenhetsz, mi pedig emlékedet őrizzük. 
TISZTELETTELJES KÉRÉS ELŐFIZETŐINKHEZ! 
Bízunk abban, hogy továbbra is töretlen támogatói, előfizetői maradnak lapunknak. Ennek 
reményében kérjük minden kedves Előfizetőnket, régieket és újakat, hogy a 2001. évi 
előfizetési díjat, amely ettől az évtől 800 forint, az alábbi számlára befizetni szíveskedje-
nek: OTP Csongrád Megyei Igazgatóság, Szeged, Módszertani Közlemények, 11735005-
20003933. 
Köszönjük megértésüket és támogatásukat. 
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